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Penelitian yang berjudul Analisis Nilai Moral dalam Serial Animasi One Piece karya Eiichiro Oda ini membahas tentang nilai moral
apa saja yang terdapat dalam serial animasi One Piece karya Eiichiro Oda serta bagaimana penggambarannya. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan nilai moral yang terdapat dalam serial animasi One Piece karya Eiichiro Oda. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan struktural, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik
analisis isi, dengan tahapan menonton serial animasi One Piece episode 720-743, menandai bagian-bagian yang berkaitan dengan
nilai moral, dan membuat tabel berdasarkan spesifikasi nilai moral. Sumber data penelitian ini adalah serial animasi One Piece
episode 720-743 karya Eiichiro Oda. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian tekstual, yaitu
dengan mengklasifikasi atau mengelompokkan data berdasarkan spesifikasi dari masing-masing fokus masalah penelitian,
menganalisis data berdasarkan klasifikasi data, dan menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan. Hasil analisis data
menunjukkan terdapat nilai moral dalam serial animasi One Piece karya Eiichiro Oda yang melingkupi: rasa syukur, tanggung
jawab, keikhlasan, kejujuran, kerja keras, rasa saling memaafkan, pengendalian diri, rasa kasih sayang, sifat rendah hati, sifat sabar,
kesetiaan, keadilan, sifat menepati janji, rasa hormat, sifat tolong-menolong, keteguhan prinsip, empati, dan keberanian.
